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SAŽETAK 
 
    Einstein je jednom rekao „Okoliš je sve što nisam ja“.  
Sukladno tome okoliš je sveobuhvatni prirodni sustav o kojem ovisi čovjek. Okoliš je sve 
što nas okružuje, a čovjek svojom aktivnošću želi zadovoljiti svoje potrebe te pritom ne 
shvaća da time mijenja okoliš. Naime, naša životna sredina podložna je stalnim 
promjenama koje mogu izazvati prirodni učinci (erozija tla, potresi, požari) te 
antropogeni učinci kao što su urbanizacija, industrija, promet, porast stanovništva itd. 
Zbog prisutne interakcije čovjeka i okoliša, čovjek bez poštivanja prirodnog ritma u 
prirodi mijenja životnu sredinu. Zanemarivanjem okoliša u korist ekonomskog razvoja i 
rasta, čovjek je takvim neodgovornim ponašanjem u kratkom vremenu izmijenio okoliš, 
stoga očuvanje okoliša postaje najveći izazov suvremenog čovjeka. U ovom radu se 
predstavlja tematika „instrumenata zaštite okoliša“. Objašnjava se način na koji zakon 
utječe na zaštitu okoliša, a pritom se koriste instrumenti koji mogu biti naredbodavno-
nadzorni (regulatorni) instrumenti, ekonomski (tržišni) instrumenti i dobrovoljni (samo 
regulacijski) instrumenti zaštite okoliša. Okolišni je aspekt problematike održivog 
razvoja složena zadaća postavljanja kvalitetnog zakonskog okvira koji trenutno u 
Republici Hrvatskoj sadrži više od 100 zakona, uredba, pravilnika i oko 50 
međunarodnih konvencija. Cilj je zakona ostvarivanje održivog razvitka te cjelovito 
upravljanje zaštitom okoliša. Vrlo je važno spomenuti Europsku politiku zaštite okoliša 
koja se temelji na načelima opreznosti, preventivnog djelovanja i uklanjanja 
onečišćenja na samom izvoru kao i na načelu „onečišćivač plaća“.   
Zagađenje okoliša postalo je bolest, no čovjek može postaviti dijagnozu i sam je 
izliječiti. Sami smo sebi postali najveća prijetnja te nikad nije kasno da se suočimo sa 
svim problemima i posljedicama koje smo uzrokovali. 
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1. Uvod 
Odnos čovjeka prema okolišu mijenjao se kroz povijest. U početku je čovjek osjećao 
strahopoštovanje prema prirodi, drugim procesima i drugim vrstama koji su svakodnevno 
utjecali na njega. Na taj je način koristio prirodu hraneći se raznim biljnim plodovima i 
ulovljenim životinjama te je taj odnos između čovjeka i prirode bio neznatan. Otkrićem vatre i 
stvaranje primitivnih pomagala, ljudi su počeli sve intenzivnije mijenjati okoliš. Priroda i 
okoliš počinju se shvaćati kao neiscrpan izvor resursa za zadovoljavanje vlastitih potreba. 
Time počinju i sve značajniji utjecaji na okoliš te se narušavaju procesi u prirodi. Daljnje 
razvijanje civilizacije, sve veća eksploatacija prirodnih resursa, pretjerana urbanizacija i 
industrijalizacija, porast tehničkih progresa i ljudska nebriga dovode do mnogih negativnih 
posljedica u prirodi. Prethodno navedeni postupci imaju također i negativan utjecaj na 
sastavnice okoliša: zrak, voda, tlo, bioraznolikost i priroda. [1] 
Ta ljudska aktivnost kroz povijest nije značajno utjecala na okoliš sve do razvoja industrije. 
Industrijska revolucija bila je povijesno razdoblje pretvaranja prirodnih bogatstva u razne 
proizvode uz korištenje veće količine energije kako bi čovjek zadovoljio svoje želje i potrebe. 
Prijelazom iz 19. stoljeća u 20. sve je prisutnija industrijalizacija. Broj stanovništva se 
povećava, a time i mijenja odnos čovjeka prema okolišu. Do te je pojave okoliš imao održiva 
obilježja pa su se otpadne tvari uspješno razgrađivale, reciklirale i iskorištavale za ponovni 
rast i razvoj živog svijeta. Takav se dokaz može pronaći na primjeru jesenskog otpadanja lišća 
sa stabla i njegove biorazgradnje na jednostavnije elemente koji dolaze do korijenskog 
sustava te se na taj način biljka ponovno koristi kao hranjiva tvar za daljnji rast i razvoj. Uz 
sve prisutniju industralizaciju dolazi do pogoršanja u pojedinim sastavnicama okoliša kao što 
su: 
1. onečišćenje tla, podzemnih voda, površinskih voda, mora i zraka 
2. uništavanje šuma, erozija tla 
3. povećanje pustinjskih predjela 
4. promjena klime 
5. smanjivanje ozonskog sloja u atmosferi 
6. smanjivanje biološke raznolikosti zbog izumiranja pojedinih vrsta. [2] 
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Danas se okoliš smatra jednim od temeljnih dijelova održivog razvoja. „Okoliš je prirodno i 
svako drugo okruženje organizama i njihovih zajednica, uključujući i čovjeka, koje 
omogućuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, more, vode, tlo, zemljina kamena 
kora, energija te materijalna dobra i kulturna baština kao dio okruženja koje je stvorio čovjek; 
svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja“, a svako onečišćavanje definira se 
kao „promjena stanja okoliša uslijed nedozvoljene emisije i/ili drugog štetnog djelovanja ili 
izostanaka potrebnog djelovanja ili utjecaja zahvata koji može promijeniti kakvoću okoliša.“ 
[3] 
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2. Povijest okoliša 
Teorija zaštite okoliša koju je dao Einstein glasi: „okoliš je sve što nisam ja“. Sukladno tome 
okoliš je sveobuhvatni prirodni sustav o kojemu ovisi čovjek, sve što nas okružuje, tj. zrak, 
zemlja, rijeke, jezera, more, šume, atmosfera i dr. što omogućava život na planeti. Čovjek 
svojom aktivnošću želi zadovoljiti svoje potrebe, a samim time i mijenja okoliš. 
Zadovoljavanjem tih potreba opterećuje prostor na Zemlji. [4] 
Godine 1952. „Londonski smog“ koji je nastao zbog onečišćenja zraka izgaranjem velikih 
količina ugljena u termoelektranama i kućanstvima ubio je otprilike 4000 ljudi. Pojavljuje se i 
velik broj respiratornih bolesti. Kao odgovor na taj događaj, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva 
1956. donosi Pravilnik o čistom zraku (engl. Clean Air Act) s ciljem kontroliranja izvora 
onečišćenja. Aktivnosti u zaštiti prirode smatraju se prvim koracima stvaranja „ekološkog 
pokreta“, no zaštita prirode datira iz ranijeg razdoblja. Dokument kojim se prvi put zabranjuju 
štetni zahvati poput brsta i guljenja kore naziva se Šumski red Marije Terezije, a donijet je 
1769. godine. Također u ovom se dokumentu uvodi i taksa za žirenje te donose drugi propisi 
koji trebaju zaštititi šumu. [2] 
Sredinom 19. stoljeća zaštita se počinje temeljiti na zakonima, a zaštita prirode postaje 
predmet raznih znanstvenih istraživanja. S tim se zakonima prve počinju slagati Sjedinjene 
Američke Države. Odličan je primjer prvi nacionalni park Yellowstone, dok je Europa svoje 
prve nacionalne parkove imenovala 1909. godine u Švedskoj i 1914. u Švicarskoj. Iako su svi 
ti nizovi aktivnosti kroz povijest poduzimani s ciljem očuvanja okoliša, začetkom suverene 
zaštite okoliša smatra se 1962. godina kada je američka znanstvenica Rachel Carson objavila 
knjigu „Nijemo proljeće“ (engl. Silent Spring). U toj se knjizi navodi različita problematika 
čovjeka i okoliša te se bavi problemima i opasnostima upotrebe pesticida, naročito DDT-a, 
kojeg su Sjedinjene Američke Države zabranile 1973. godine. [2] 
Prvi se značajni globalni istup zbio 1972. godine u Stockhlomu na kojem su se okupili 
predstavnici 113 država. Ta je međunarodna konvencija o postojanim organskim 
zagađivačima donesena 2001. u Stockhlomu, a stupila na snagu 17. svibnja 2004. zajedno s 
Baselskom i Rotteerdamskom konvencijom. Konvencija je odgovor na hitne potrebe za 
globalnim djelovanjem radi zaštite ljudskoga zdravlja i okoliša od postojanih organskih 
zagađivača kao što su otrovne kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodnim uvjetima i koje 
se nakupljaju u masnom tkivu živih organizama (bioakumulacija) te prenose na velike 
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udaljenosti. Kroz povijest razvoja zaštite okoliša i prirode, do 1972. godine, možemo izdvojiti 
sljedeće događaje:  
1. „500. g. pr. Kr. Atena prepoznaje probleme otpada i počinje s izvozom otpada izvan 
grada 
2. 1297. godine u Engleskoj je donesen prvi zakon koji zabranjuje bacanje otpada na 
ulice  
3. 1348. u Parizu je uvedeno organizirano sakupljanje i odvoz otpada 
4. 1408. Henry IV. zabranjuje iznošenje otpada ispred kuće, prije nego stigne vozilo za 
odvoz otpada 
5. 1863. donesen je prvi zakon o zaštiti okoliša, Zakon o lužnatim solima (engl. Alkali 
Act) u Velikoj Britaniji. 
6. 1870. izgrađena je prva spalionica otpada u Ujedinjenom Kraljevstvu 
7. 1872. u SAD-u je uspostavljen prvi nacionalni park Yellowstone 
8. 1892. utemeljen Sierra Club koja se je bavila zaštitom divljih nenaseljenih područja 
Sjeverne Amerike 
9. 1893.  Prvi zakoni u zaštiti prirode u Hrvatskoj, Zakon o zaštiti ptica i Zakon o lovu 
10. 1909., 1914.  Prvi nacionalni parkovi u Europi 
11. 1962. Rachel Carson objavljuje knjigu (engl. Silent Spring) 
12. 1968. Generalna skupština UN-a po prvi put globalno raspravlja o pitanjima zaštite 
okoliša 
13. 1969. U SAD-u utemeljena mreža organizacije za zaštitu okoliša (engl. Friends of the 
Earth) 
14. 1970. Osnutak prve državne institucije za zaštitu okoliša u SAD-u.  
15. 1970. Velike demonstracije protiv zagađenja o zaštiti čistog zraka. 
16. 1971. U Vancouveru utemeljena nevladina organizacija Greenpeace.“ [2,5] 
Zaštitom se okoliša osigurava očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalno 
korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš te cjelovito osiguranje 
kakvoće okoliša kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvoja. U današnje 
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vrijeme okoliš moramo pratiti interdisciplinarno kao rezultat čovjekova rada, a samim su time 
pojavile i različite teorije u pogledu zaštite okoliša. 
1. Teorija o ekocentričnoj zaštiti okoliša – ona shvaća prirodu kao vrijednost za sebe, a 
njezinu zaštitu kao „pravo same prirode“. Priroda ima vlastite vrijednosti i pravo 
egzistencije. 
2. Resursno-ekonomska teorija – ona razmatra zaštitu prirodnih izvora, uvažava potrebe 
budućih generacija i suprotstavlja se regulativnom modelu zaštite okoliša. 
3. Antropocentrična teorija – najzastupljenija teorija koja govori o tome da je zaštita 
okoliša namijenjena životu i zdravlju ljudi, općem blagostanju i gospodarskim 
interesima čovječanstva. [6] 
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3. Instrumenti zaštite okoliša 
Standardi kakvoće okoliša koji sadrže granične vrijednosti pokazatelja za pojedine sastavnice 
okoliša i za osobito vrijedne, osjetljive ili ugrožene područne cjeline određuju se zakonom. 
Ako nisu određeni zakonom, uredbom ih propisuje Vlada, odnosno ministar nadležan za 
pojedinu sastavnicu okoliša pravilnikom. Standardi kakvoće okoliša za pojedinu lokaciju 
mogu se odrediti u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno u postupku 
izdavanja okolišne dozvole za postojeće postrojenje. [3] 
Nakon uspostave problema okoliša i njihovih ciljeva, postavlja se pitanje načina utjecanja na 
ponašanje onečišćivača da bi se ti isti ciljevi ostvarili. Osobe koje su ovlaštene za donošenje 
odluka različitim instrumentima i mjerama mogu ostvariti ciljeve politike okoliša. Instrumenti 
zaštite okoliša alat su koji služi za postizanje globalnih ciljeva, ciljeva definiranih strategijom 
te sektorskih ciljeva. Nositelji politike zaštite okoliša biraju između povećeg skupa 
instrumenata kao što su zabrane, tehničke norme i standardi, utržive dozvole, naknada za 
onečišćenje, subvencije, sustav pologa i povrata sredstva, dobrovoljni sporazumi, informiranje 
zainteresiranih strana i dr. [7] 
Usvojene politike zaštite okoliša provode se raznim instrumenatima zaštite okoliša čiji izbor 
ovisi o različitim čimbenicima kao što su ekonomske, socijalne i političke prilike. Navedene 
instrumente zaštite okoliša svrstavamo u tri skupine:  
1. naredbodavno-nadzorni (regulatorni) instrumenti 
2. ekonomski (tržišni) instrumenti  
3. dobrovoljni (samoregulacijski) instrumenti [1] 
Jedan od glavnih elemenata kod oblikovanja politike i provedbe procesa neke države odnosi 
se na sam izbor instrumenata. Uz razmatranje pojedinih instrumenata važno je prepoznati i 
uvažiti međusobnu uvjetovanost. Primjerice, ako se ne osigura efikasni nadzor i pravosuđe, 
učinkovitost zakonske regulative bit će ugrožena. Ukoliko istovremeno nije ponuđena okolina 
koja omogućava željeni način ponašanja, sve su mjere prisile i sankcioniranja nevažne. 
Ukoliko se žele postići određeni ciljevi politike zaštite okoliša i održivog razvoja, najbolje je 
kombiniranje svih instrumenta zaštite okoliša koji podupiru primjenu i provedbu mjera. [1] 
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4. Naredbodavno-nadzorni (regulatorni) instrumenti 
Regulacijski instrumenti, tj. naredbodavno-nadzorni instrumenti, definiraju se kao pravna 
regulativa kojoj je cilj izravno utjecati na zaštitu okoliša tako da se otkloni nepridržavanje 
zakona, propisa i standarda. S ciljem pravnog reguliranja zaštite okoliša, države donose tzv. 
opće okolišne zakone kojima određuju osnovne okvire zaštite okoliša, organizaciju državnih i 
lokalnih tijela za zaštitu okoliša te instrumente politike zaštite okoliša. [1] 
Zakonskom se regulativom utvrđuju: 
1. ciljevi i strategija zaštite okoliša 
2. standardi kakvoće ambijenta (zraka, vode, tla) 
3. ograničenja u emisijama ili odlaganju otpadnih tvari 
4. standardi u procesu proizvodnje i standardi proizvoda 
5. uspostava monitoringa na nacionalnom, lokalnom ili posebnom području. [1,2] 
Pravno reguliranje zaštite okoliša ima niz određenih prednosti nad tržišnim reguliranjem (tj. 
detaljnije se regulira maksimalna emisija, nadziru se i kažnjavaju prekršitelji, postižu se brži 
rezultati zaštite, lakše je pratiti mjere itd.), no ipak većina ekonomista smatra da prednost u 
zaštiti okoliša treba dati tržišnim instrumentima zaštite okoliša. Temeljem standarda na 
tehnologiji propisuje se vrsta tehnologije za smanjenje onečišćenja koju moraju upotrebljavati 
svi onečišćivači, pri čemu se propisuje granica do koje se smije onečišćivati, kao i način na 
koji se to može postići. Temeljem standarda na emisiji propisuje se granica do koje svaki 
onečišćivač treba smanjiti emisiju, ali nije propisana tehnologija. Pristup kojim se utvrđuju 
standardi emisija štetnih tvari treba biti takav da se svi proizvođači tretiraju na isti način i da, 
s obzirom na troškove, nitko ne profitira u odnosu na druge. Što se tiče zakonodavca, važan je 
cilj da izjednači granične troškove smanjenja onečišćenja s graničnim društvenim koristima 
smanjenja onečišćenja. Istaknute su četiri kategorije standarda: 
1. standardi procesa 
2. standardi proizvoda 
3. standardi emisija 
4. standardi kvalitete. [1] 
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Posebnom kategorijom standarda obuhvaćena je „najbolja praksa u okolišu“, odnosno 
„najbolje raspoložive tehnologije“. Kada je riječ o obvezama ovih standarda, razlikuju se 
samo standardi bez obaveze (nemandatni standardi), potencijalno obavezni (potencijalni 
mandatni) i obvezni (mandatni). Početkom 1970. godine, politikom zaštite okoliša dominirali 
su regulatorni instrumenti, no novi i sve složeniji problemi okoliša tražili su novija rješenja 
koja su se pojavila u obliku ekonomskih instrumenata. Lakši dio posla politike zaštite okoliša 
bio je utvrđivanje standarda, no njihova je primjena mnogostruko teža (npr. istočnoeuropski 
standard za kakvoću zraka često je određivao 24-satnu gornju granicu koncentracije štetne 
tvari, što je bilo strože od američkog standarda). Međutim ti se visoki standardi nikad nisu 
poštivali. Između država članica u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu EU) postoje razlike u 
opsegu poštovanja ekoloških smjernicama koje su dogovorili unutar Vijeća ministara. U nešto 
drugačijem su položaju Sjedinjene Američke Države jer donositelji zakonske regulative imaju 
vrlo čvrst stav prema onečišćivačima. Nesavladiva je prepreka u svakoj vrsti zakonske 
okolišne regulative „blokada regulative“. U mnogim su državama ustanove koje provode 
Zakonske okolišne regulative pojedinačno zadužene za nadzor samo jednog dijela okoliša 
(voda, zrak, tlo) ili samo na ograničenom prostoru, stoga se onečišćivanje može „premještati“ 
iz jednog prostora u drugi ili iz jednog elementa okoliša u drugi (zrak-voda-tlo). Iz tog je 
razloga ova regulativa često neučinkovita sama po sebi ili u odnosu na instrumente 
gospodarskih poticaja. [1,8] 
Do današnjih je dana politika zaštite okoliša onečišćivačima nastojala izračunati troškove 
saniranja onečišćenja i ekonomske troškove koje je onečišćenje izazvalo na imovini drugih. 
Okoliš se općenito smatra „općim dobrom“ te mu nije određena nikakva cijena na 
konvencionalnom tržištu. Posljedica je toga da nitko ne preuzima odgovornost za štetu nastalu 
na okolišu, a nadoknade za otklanjanje štete u okolišu ne moraju održavati pune ekonomske 
troškove. [1] 
Naredbodavno-nadzorni (regulatorni) instrumenti prema Zakonu o zaštiti okoliš 80/13, 
153/13, 78/15, 12/18, 118/18 su: 
1. „standardi kakvoće okoliša i tehnički standardi zaštite okoliša 
2. strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
3. procjena utjecaja zahvata na okoliš 
4. okolišna dozvola 
5. sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari 
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6. prostorni planovi 
7. prekogranični utjecaj strategije, plana i programa, zahvata i postrojenja na okoliš 
8. mjere zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na 
okoliš“ [3] 
4.1. Standardi kakvoće okoliša i tehnički standardi zaštite okoliša 
Ovi standardi sadrže granične vrijednosti pokazatelja za pojedine sastavnice okoliša i za 
osobito osjetljive, vrijedne ili ugrožene područne cjeline koje se određuju zakonom. Ako nisu 
određeni zakonom u Republici Hrvatskoj, uredbom ih propisuje Vlada, tj. ministar nadležan 
za pojedinu sastavnicu okoliša pravilnikom. Standardi kakvoće okoliša za pojedinu lokaciju 
mogu se odrediti u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš, tj. u postupku izdavanja 
okolišne dozvole. [3] 
Temeljem ovog stavka mogu se propisivati postupci i rokovi za postizanje standarda zaštite 
okoliša, a moguća su i odstupanja od standarda kakvoće okoliša. Za neke proizvode, pogone, 
postrojenja, uređaja, opremu i proizvodne postupke koji predstavljaju rizik ili opasnost za 
okoliš, posebnim se propisima moraju odrediti tehnički standardi zaštite okoliša. Time se 
određuju granične vrijednosti emisija u vezi s korištenjem postrojenja, pogona, uređaja, 
opreme, proizvodnim postupkom te granične vrijednosti pokazatelja sastavnica proizvoda. 
Tehničkim se standardima ovog članka propisuju i:  
1. način izrade,  
2. proizvodnje,  
3. označavanja,  
4. postupanje i korištenje proizvoda;  
5. način korištenja pogona, uređaja, opreme i proizvodnih postupaka,  
6. način utvrđivanja i praćenja kakvoće proizvoda, pogona, uređaja, opreme i 
proizvodnih postupaka,  
7. postupak homologacije,  
8. način obračuna troškova utvrđivanja i praćenja kakvoće proizvoda, pogona, uređaja, 
opreme i proizvodnih postupaka  
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9. postupanje s proizvodima, postrojenjima, pogonima, uređajima i opremom nakon 
prestanka korištenja. [3] 
4.2. Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
Strateška procjena utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: strateška procjena) postupak je kojim 
se procjenjuju značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana, programa ili 
strategije. Ovom procjenom stvara se osnova za pomicanje održivog razvitka kroz 
objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u planovima, programima ili strategijama pojedinih 
područja. Time se omogućava da se odluke o prihvaćanju donose mjerodavno, uz poznavanje 
mogućih značajnih utjecaja provedenih plana, programa ili strategije na okoliš. Nositeljima 
zahvata pružaju se okviri djelovanja te se daje mogućnost uključivanju bitnih elemenata 
zaštite okoliša u donošenju odluka. [3] 
Strateška procjena obavezno se provodi za: 
1. strategije, planove i programe, uključujući njihove izmjene i dopune koji se donose na 
državnoj, područnoj (regionalnoj) te na lokalnoj razini, iz područja: poljoprivrede, 
šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih 
komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja 
otpadom i vodnog gospodarstva kada daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o 
potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš; 
2. strategije, planove i programe uključujući njihove izmjene i dopune čija se provedba 
financira iz sredstava Europske unije; 
3. strategije, planove i programe za koje se prema posebnom propisu iz područja zaštite 
prirode utvrdi da mogu imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu. [3] 
Strateškoj procjeni ne podliježu: 
1. „strategije, planovi i programi koji služe isključivo za potrebe nacionalne obrane i/ili 
civilne zaštite, odnosno oni koji se primjenjuju u nuždi te vanjski planovi zaštite i 
spašavanja, 
2. financijske i proračunske strategije, planovi i programi.“ [3] 
Tijelo koje je zaduženo za izradu strategije, programa ili plana dužno je prije početka 
postupka ishoditi mišljenje Ministarstva, tj. nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u 
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županiji, o provedbi strateške procjene. Nadležno tijelo također procjenjuje potrebe strateške 
procjene za plan, program i strategiju.  [3] 
Način na koji se provodi strateška procjena jest da se tijekom izrade nacrta prijedloga za plan, 
program ili strategiju utvrdi prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak 
donošenja. U tom se postupku osigurava informiranje i sudjelovanje javnosti. Strateška 
procjena provodi se na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom kojom se određuju, 
procjenjuju i opisuju očekivani značajni utjecaji na okoliš koje mogu uzrokovati provedba 
plana, programa ili strategije i razumne alternative vezane za zaštitu okoliša. Sadržaj svake 
strateške studije ovisi o planu, programu ili strategiji za čije se potrebe izrađuje. Ta je studija 
ujedno i stručna podloga koja se prilaže uz plan, program ili strategiju. [3] 
4.3. Procjena utjecaja zahvata na okoliš 
Procjena utjecaja zahvata na okoliš postupak je ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog 
zahvata s obzirom na određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, a s obzirom i na sam okoliš, 
kako bi se ti utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru te da bi se postigla najveća moguća 
očuvanost kakvoće okoliša. Postupak procjene provodi se prije izdavanja lokacijske dozvole 
ili nekog drugog odobrenja. [9] 
Procjenom utjecaja na okoliš na prikladan se način prepoznaje, ocjenjuje i propisuje utjecaj na 
svaki pojedinačni zahvat na okoliš tako da se utvrđuju mogući izravni i neizravni utjecaji 
zahvata na čimbenike: šume, zemljište, tlo, vode, zrak, more, klimu, stanovništvo i zdravlje 
ljudi, biljni i životinjski svijet, biološku raznolikost, s posebnom pozornošću usmjerenom na 
staništa i vrste zaštićene sukladno posebnom zakonu, prirodne vrijednosti, krajobraz, 
materijalnu imovinu, kulturnu baštinu. Procjena utjecaja zahvata na okoliš mora osigurati 
ostvarenje načela predostrožnosti u fazi radnog planiranja zahvata. Tim bi se pristupom 
utjecaji zahvata sveli na najmanju moguću mjeru te bi se postigla najveća moguća očuvanost 
kakvoće okoliša. 
Postupak procjene pokreće se na temelju pisanog zahtjeva nositelja zahvata. Studijom se mora  
procijeniti utjecaj planiranog zahvata na okoliš, ovisno o samom zahvatu i obilježjima 
okoliša. Studija mora sadržavati sve potrebne podatke, obrazloženja, dokumentaciju i opise u 
grafičkom i tekstualnom obliku, prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okoliša 
u odnosu na zahvat te po potrebi i program praćenja stanja okoliša. Svi podaci moraju 
sadržavati najnovije, vjerodostojne i dostupne podatke. Utjecaj, vrednovanje i prihvatljivost 
ocjene utjecaja zahvata na okoliš ocjenjuje povjerenstvo na temelju studije. Članovi 
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povjerenstva imenuju se iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika, predstavnika tijela i/ili 
osoba određenih posebnim propisom, predstavnika područne (regionalne) i lokalne jedinice 
samouprave te predstavnika Ministarstva. Nakon što povjerenstvo utvrdi da je studija 
cjelovita i stručno utemeljena, predlaže nadležnom tijelu upućivanje studije na javnu raspravu. 
Nakon što se javna rasprava provede, povjerenstvo donosi mišljenje i prihvatljivosti zahvata 
te ga upućuje nadležnom tijelu radi donošenja rješenja. Kada nadležno tijelo zaprimi zahtjev 
za procjenu utjecaja, on o istome informira javnost. [3] 
4.4. Okolišna dozvola 
Okolišna se dozvola izdaje za postrojenja u kojima se obavljaju djelatnosti kojima se mogu 
prouzročiti onečišćenje tla, zraka, vode i mora tj. ona postrojenja na kojima će se nakon 
izgradnje, tj. rekonstrukcije i puštanja u redoviti rad obavljati određene djelatnosti. Okolišnu 
dozvolu za rad postrojenja operater je dužan ishoditi prije puštanja u rad, uključujući i probni 
rad, rad prije značajne promjene u radu postrojenja, rad postojećih postrojenja te rad 
postrojenja namijenjenog obavljanju djelatnosti kojim se mogu prouzročiti emisije, 
uključujući velike uređaje za loženje, postrojenja za spaljivanje otpada te postrojenja za 
suspaljivanje otpada. Dozvola se izdaje s ciljem cjelovite zaštite okoliša putem kontrole 
onečišćenja i integriranog sprječavanja, osiguravajući uvjete za sprječavanje značajnog 
onečišćenja okoliša zbog industrijske aktivnosti i uvjete za visoku razinu zaštite okoliša.  [10] 
Postupak ishođenja okolišne dozvole započinje sa zahtjevom za izdavanje te primjenom općih 
obvezujućih pravila koje podnosi operater na obrascu općih obvezujućih pravila za djelatnost. 
Zahtjev se dostavlja nadležnim tijelima i/ili osobama kako bi izrazile svoje mišljenje. Ukoliko 
se radi o slučaju kada postrojenje već postoji, tj. kada je postrojenje u rekonstrukciji, uzimaju 
se u obzir rezultati inspekcijskog nadzora u kojem se provjeravaju predloženi uvjeti iz obrasca 
za ishođenje okolišne dozvole. Pri završetku, Ministarstvo razmatra i preispituje pribavljena 
mišljenja o uvjetima okolišne dozvole te poziva nadležna tijela i/ili osobe da u roku od 15 
dana izdaju potvrdu za utvrđene uvjete dozvole. Istekom roka za pribavljanje potvrde, 
započinje izrada nacrta dozvole. [11] 
4.5. Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari 
Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari odnosi se na područja postrojenja u 
kojima se obavlja djelatnost operatera. Opasne su tvari proizvodi koji se prerađuju, skladišta 
koja nastaju kao nusproizvod u proizvodnji proizvoda, korištenje sirovina u proizvodnji tj. u 
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tehnološkom procesu, transportiranje unutar područja postrojenja, odlaganje u svrhu 
proizvodnom procesa i dr. [3] 
Vlada u Republici Hrvatskoj pobliže propisuje: 
1. način podnošenja obavijesti i obaveznog sadržaja o prisutnosti opasnih tvari u 
postrojenju: 
2. način utvrđivanja graničnih količina i kriterija prema kojima se opasne tvari 
klasificiraju kao opasne; 
3. obavezni sadržaj Izvješća o sigurnosti i Politike sprječavanja velikih nesreća; 
4. uvjete za izdavanje suglasnosti na Izvješću o sigurnosti i Politike sprječavanja velikih 
nesreća; 
5. način davanja suglasnosti na Izvješću o sigurnosti i Politike sprječavanja velikih 
nesreća; 
6. tajnost podataka; 
7. uvjete za produženje izdane suglasnosti za Izvješće o sigurnosti i za Politiku 
sprječavanja velikih nesreća, a samim time rokove; 
8. uvjete i način za nadzorom nad Provedbom mjera i aktivnosti  
9. sadržaj i način vođenja očevidnika o operaterima i njihovim područjima postrojenja 
koja mogu izazvati domino-efekt nesreće; 
10. obveze operatera: u slučaju značajne promjene u području postrojenja operatera, u 
poduzimanju svih mjera za sprječavanje velikih nesreća. Obveze i postupak u slučaju 
velikih nesreća s prekograničnim utjecajima i druge mjere i uvjete za sprječavanje 
velikih nesreća koje su u skladu s međunarodno priznatim propisima i standardima. [3] 
Obveze operatera u vezi sprječavanja velikih nesreća u čijem su postrojenju prisutne opasne 
tvari su poduzimanje preventivne mjere nužne za smanjenje rizika nastanka štete i 
sprječavanje nastanka velikih nesreća, kao i poduzimanje mjere za ograničavanje utjecaja 
velikih nesreća na okoliš, materijalna dobra i ljude. Operater je Ministarstvu dužan u bilo koje 
vrijeme pružiti dokaze da je poduzeo sve potrebne mjere u skladu sa Zakonom i provedenim 
propisima. Operater je također dužan u području postrojenja utvrditi moguću prisutnost 
opasnih tvari prema vrstama i količini te o tome na propisani način obavijestiti Ministarstvo. 
Nakon toga operater je dužan sastaviti dokument u pisanom obliku kojim će utvrditi svoju 
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Politiku sprječavanja velikih nesreća te osigurati primjerenu provedu te politike. Ona mora 
biti sastavljena tako da jamči visok stupanj zaštite čovjeka i okoliša odgovarajućim 
sredstvima, sustavima upravljanja i strukturama. Politika sprječavanja velikih nesreća mora 
biti razmjerna opasnostima od velikih nesreća te mora sadržavati načela i ciljeve djelovanja 
operatera, odgovornost i ulogu oprave i predanost stalnom unaprjeđenju kontrole opasnosti. 
[3] 
4.6. Prostorni planovi 
Pri izradi poslovnih planova i pri donošenju odluka u skladu s propisom kojim se uređuje 
prostorno uređenje u obzir se uzimaju ciljevi sprječavanja onečišćavanja i ograničavanja 
posljedica onečišćenja. Također se utvrđuje i određivanje lokacija za nova postrojenja i 
planiranja novih građevina kao što su javne površine, stambena područja i prometnice. [3] 
Kada se izrađuje prostorni plan, osim obaveza propisanih Zakonom, u obzir se uzimaju i 
udaljenost između postrojenja i stambenih zona, ekoloških značajnih područja, javna mjesta i 
korištenje dodatnih mjera od strane postojećih postrojenja. Sve se navedeno radi zbog 
izbjegavanja povećane opasnosti za ljudsko zdravlje, materijalna dobra i okoliš.  
 
Slika 1. Prostorni plan uređenja Općine Pribislavec 
 
Izvor: http://www.pribislavec.hr/images/PPU/ppuo_pribislavec-karta_1.jpg 
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4.7. Prekogranični utjecaj strategije, plana i programa, zahvata i postrojenja na okoliš 
Prekogranični utjecaj strategije, plana i programa, zahvata i postrojenja na okoliš sastoji se od: 
1. obavještavanja druge države o strategiji, planu i programu 
2. obavještavanja druge države o zahvatu 
3. sudjelovanja u postupku o zahvatu u drugoj državi 
4. obavještavanja druge države o radu postrojenja 
5. sudjelovanja u postupku izdavanja okolišne dozvole vezano za postrojenje u drugoj 
državi 
6. obavještavanja druge države o velikoj nesreći 
Ukoliko se u postupku strateške procjene procijeni da bi provedba plana, programa ili 
strategije mogla značajno utjecati na okoliš i/ili zdravlje ljudi druge države, Ministarstvo je 
obavezno obavijestiti nadležno tijelo druge države o nacrtu prijedloga plana, programa i 
strategije prije stavljanja u proceduru. [3] 
Obavijest sadrži nacrt prijedloga strategije, plan, program, stratešku studiju i rok u kojem 
druga država treba obavijestiti Ministarstvo o namjeri sudjelovanja u postupku strateške 
procjene. Kada nadležno ministarstvo (tj. nadležno tijelo u Županiji i u Gradu Zagrebu, 
odnosno izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave) u postupku 
strateške procjene procijeni da bi provedba strategije, plana ili programa mogla imati 
negativan utjecaj na okoliš i/ili ljudsko zdravlje druge države, onda će odmah obavijestiti 
Ministarstvo. Ako druga država obavijesti Ministarstvo o namjeri sudjelovanja u postupku 
strateške procjene, Ministarstvo će provesti postupak odgovarajućom primjenom Zakona. 
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4.8. Mjere zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na 
okoliš   
Mjere zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana zakonska obveza procjene utjecaja na 
okoliš, a za koje je radi ispunjenja ugovornih obveza i radi provedbe postupka prema 
posebnim zakonima i propisima potrebno utvrditi prihvatljivost zahvata s obzirom na utjecaj 
na okoliš, određuju se elaboratom zaštite okoliša. 
Elaborat se izrađuje na zahtjev nositelja zahvata, a izrađuje ga ovlaštenik. Ministarstvo (nakon 
što se provjeri sadržaj elaborata) na zahtjev nositelja zahvata izdaje potvrdu da su mjere 
određene elaboratom sukladne načelima zaštite okoliša. 
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      5. Ekonomski (tržišni) instrumenti 
Do 1980-ih godina politika zaštite okoliša provodila se pretežito naredbodavno-nadzornim 
(regulacijskim) instrumentima. Nakon toga u politici se zaštite okoliša počinju sve više 
primjenjivati ekonomski (tržišni) instrumenti koji osiguravaju: 
1. povećanje prihoda 
2. bolju kontrolu onečišćenja 
3. veći poticajni efekt 
4. internalizaciju ekološki troškova (postupak kojim se u cijenu proizvoda uključuju 
eksterni troškovi, a predstavlja svojevrsni instrument ispravljanja nesavršenosti 
tržišnog mehanizma.) [1] 
Ekonomski instrumenti zaštite okoliša su:  
1. Ekološki polog (depozit, kaucija) - sustav pologa i povrata sredstva pretpostavlja 
plaćanje pologa za potencijalnu štetu na okolišu. Kasnije se vraća polog ako je 
uslijedila određena pozitivna aktivnost poput recikliranja, vraćanja proizvoda i sl.  
2. Ekološke pristojbe (naknade/ekološki porezi i takse) – naknada za onečišćenje koja se 
nameće onečišćivaču i koja se mijenja izravno s količinom emisije u okoliš. 
Primjenjuje se na različite načine i poprima različite oblike kao što su naknada za 
emisiju, naknada za proizvode koje onečišćuju, korisničke naknade za korisnike 
prirodnih resursa i administrativne naknade poput registracije opasnih kemikalija. 
3. Utržive dozvole (trgovanje emisijama) – sustav utrživih dozvola noviji je tržišni 
pristup. Zakonodavac izdaje određeni broj dozvola „prava na onečišćenje“ i dopušta 
trgovanje između različitih onečišćivača. 
4. Ekološko osiguranje – premija ovisi o potencijalnom riziku, dok rizik plaćanja  
okolišnih šteta prenosi se na osiguravatelja.  
5. Subvencije za zaštitu okoliša (donacija, porezne olakšice, meki zajmovi) – subvencije 
mogu biti u obliku izravnih plaćanja, darovnica ili kredita s nižom kamatnom stopom 
te se definiraju kao poticaji za povećanje aktivnosti oko smanjenja onečišćenja. [1] 
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Tabela 1. Klasifikacija instrumentarija ekonomske politike 
Moralni pritisak  
Dogovori 
 
 
 
Potpune zabrane ili naredbe 
 
Kodificiranje 
 
 
 
Količinsko 
stupnjevanje 
Institucionalni okvirni uvjeti 
Neposredne gospodarske 
aktivnosti države 
Makroekonomsko upravljanje 
Neposredno reguliranje 
pojedinačnog ponašanja 
Izvor: Briški, F. (2016). Zaštita okoliša. 1 izd. Zagreb, Element. 
Ekonomski instrumenti upravljanja okolišem primjenjuju se u područjima: vode, odlaganja 
otpada, zaštite zraka, prometa, prirode i biološke raznolikosti, prirodnih resursa (šuma, tla, 
poljoprivrednog zemljišta, rudnih bogatstva), proizvodnje i uvoza tehnologije okoliša, općih 
poreza na okoliš, fondova okoliša (međunarodnih/nadnacionalnih, regionalni, lokalnih, 
nacionalnih). Prednosti ekonomskih instrumenta u provedbi politike zaštite su u tome što 
ispravljaju krive signale na tržištu zbog cijene proizvoda, a uključuju i troškove onečišćenja te 
ostale troškove čuvanja okoliša. Time je omogućen proces ispravka cijena na način da se 
troškovi očuvanja okoliša i ostali troškovi vezani uz eksploataciju prirodnih resursa uključuju 
u konačnu cijenu, dok ekonomski instrumenti smanjuju onečišćenje na sporije trošenje 
prirodnih resursa te na preraspodjelu fiskalnih obveza.  
Neki od primjera ekonomskih instrumenata zaštite okoliša su:  
1. naknade za onečišćenje okoliša 
a. naknade za onečišćenje zraka 
b. naknade za zaštitu voda 
2. naknade vezane za otpad 
a. komunalni i industrijski otpad 
b. ambalažni otpad 
c. otpadne gume 
d. naknada za otpadna vozila 
e. naknada za otpadnu električnu i elektroničku opremu 
f. otpadna ulja 
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3. porezi vezani za promet 
a. porez na osobna vozila, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove 
b. posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon 
c. županijski porez na motorna vozila 
d. trošarine na naftne derivate 
4. cijene komunalija 
a. cijene električne energije 
b. cijene benzina i prirodnog plina 
c. cijene vode 
5. subvencije/državne potpore 
a. sustav trgovanja emisijama 
 
Ovim će radom biti obuhvaćeni sljedeći instrumenti: naknade za zaštitu voda, naknade za 
ambalažni otpad, posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon i sustav trgovanja 
emisijama. 
5.1. Naknade za zaštitu voda 
Ova se naknada plaća za onečišćenje voda. Pod onečišćavanjem voda podrazumijeva se 
promjena kakvoće voda koja je nastala ispuštanjem, unošenjem ili odlaganjem hranjivih tvari 
i drugih tvari u vode, utjecajem energije ili drugih uzročnika u količini s kojom se mijenjaju 
korisna svojstva voda, ograničava namjenska uporaba voda i pogoršava stanje vodenog 
ekosustava.  
Tabela 2. Visina naknade za zaštitu voda 
Broj Osnovica Jedinica Cijena 
1. Ispuštena otpadna voda m³ 0,90 kn 
2. Ispuštena otpadna voda 
rabljena u procesu hlađenja 
m³ 0,0009 kn 
Izvor: https://www.voda.hr/hr/vodne-naknade 
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Ovu naknadu plaćaju kućanstva i sve osobe koje ispuštaju otpadne vode, uključujući i osobe 
koje stavljaju u promet ili za vlastite potrebe uvoze sredstva za zaštitu biljaka i mineralna 
gnojiva. Svi obveznici plaćanja naknade plaćaju osnovni iznos koji je jedinstven za cijelu 
Republiku Hrvatsku. Ona se obračunava prema ukupnoj ispuštenoj količini vode koja je 
utvrđena mjerenjem na mjernim uređajima (po potrebi i procjenom, tj. vještačenjem). 
Obveznicima plaćanja koji imaju ugrađene uređaje za pročišćavanje vode umanjuje se iznos 
naknade. Taj iznos ne smije biti manji od troškova što bi ih obveznik imao za pročišćavanje 
takve vode, stoga se pri utvrđivanju visine naknade na državnoj razini polazi od ukupno 
potrebnog iznosa sredstava za pročišćavanje voda u RH. 
Sredstva ove naknade koristi se za: 
1. ulaganje u nove vodne građevine za zaštitu voda 
2. financiranje poslova zaštite voda 
3. razumjerno sudjelovanje u snašanju izdataka za poslove koji imaju obliježja javnih 
službi. [12] 
5.2. Naknade za ambalažni otpad 
Naknada gospodarenja je novčani iznos koji plaćaju proizvođači u svrhu pokrivanja troškova 
obrade otpada i sakupljanja ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. [3]  
Ova se naknada izračunava umnoškom jedinične naknade (JN) i količine ambalažnog 
materijala koji proizvođač stavlja na tržište. Naknada se izračunava prema izrazu: 
JN = GSS x TS 
pri čemu je: 
JN – jedinična naknada izražena u kunama po toni, 
GSS – godišnja stopa sakupljanja koju utvrđuje Fond u suradnji s Agencijom po vrsti                 
ambalažnog  materijala 
TS – trošak sakupljanja otpadne ambalaže izračunava se za svaku vrstu ambalažnog 
materijala i čini zbroj svih troškova gospodarenja 
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Fond plaća 0,10 kn po jedinici otpadne ambalaže preuzete od potrošača i predane sakupljaču 
(ručno preuzimanje), a iznos od 0,12 kn plaća po jedinici otpadne ambalaže preuzete od 
potrošača i predane sakupljaču (preuzimanje putem aparata). Iznos povratne naknade iznosi 
0,50 kuna po komadu ambalažne jedinice od pića. [3] 
Tabela 3. Naknada gospodarenja po vrsti ambalažnog materijala za evidentirane količine 
ambalaže stavljene na tržište 
Pet 410,00 kn/t 
Al limenke 410,00 kn/t 
FE limenke 225,00 kn/t 
Papir, karton 375,00 kn/t 
Višeslojna kompozitna ambalaža s 
pretežno papir-kartonskom 
komponentom 
Pića 410 kn/t 
Za ostale namjene: 750,00 kn/t 
Drvo 150,00 kn/t 
Tekstil 150,00 kn/t 
Plastične vrećice 1.500,00 kn/t 
Ostali polimerni materijali za mlijeko 410,00 kn/t 
Ostali polimerni materijali 750,00 kn/t 
Staklo 150,00 kn/t 
Izvor:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_97_1872.html 
5.3. Posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon 
Pod ovom se naknadom podrazumijevaju naknade koju plaćaju fizičke i pravne osobe, 
vlasnici ili ovlaštenici prava na vozila na motorni pogon. Ta se naknada obračunava i plaća 
prilikom registracije vozila, tj. pri ovjeri tehničke ispravnosti vozila. 
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Naknada se izračunava prema izrazu:  
PN = N0 x kk 
Pri čemu je: 
PN – iznos posebne naknade u kunama 
N0 – osnovna naknada za pojedinu vrstu vozila - ovisna je o vrsti vozila (kategoriji) i broju 
prijeđenih kilometara i izračunava se prema izrazu: N0 = n0 x k0, u kojem je: n0 – početna 
naknada ovisna o vrsti vozila (kategoriji), k0 – korektivni koeficijent ovisan o godišnje 
prijeđenom broju kilometara. 
Kk - korektivni koeficijent ovisan o radnom obujmu, vrsti vozila, vrsti motora i pogonskoga 
goriva, emisiji CO2  i starosti vozila. [13] 
5.4. Sustav trgovanja emisijama 
 
Direktivom 2003/87/EZ Europska je unija 2003. godine uvela sustav trgovanja emisijskim 
jedinicama stakleničkih plinova. Tim se sustavom omogućuje gospodarskom subjektu da 
provedbom učinkovitih mjera smanjuje emisije stakleničkih plinova. To se postiže tako da se  
subjektu izda dozvola za korištenje emisije stakleničkih plinova te raspodjelom točno 
određene količine emisijskih jedinica sukladno zadanim kriterijima.  
ETS (engl. Emissions Trading System) je međunarodni sustav za trgovanje emisijama 
stakleničkih plinova u EU. Njegovom se uspostavom želi provoditi mjera gospodarskih 
subjekta obuhvaćenih ETS-om na troškovno učinkoviti način. Cilj ETS-a je izvršenje obveza 
preuzetih Kyotskim protokolom (međunarodni sporazum o klimatskim promjenama, potpisan 
s ciljem smanjivanja emisije ugljičnog dioksida i drugih stakleničkih plinova). Države članice 
žele ograničiti ukupne emisije stakleničkih plinova iz postrojenja na vlastitom području te 
tako svakom operateru postrojenja izdati rješenje za emitiranje točno određene količine 
emisije u obliku dodijele besplatne emisijske kvote. Navedenom kvotom dobije se određeni 
iznos prava, pri čemu jedno pravo predstavlja dozvolu za emisiju jedne tone CO2 eq. U ETS-
u, osim operatera postrojenja, sudjeluju i operatori zrakoplova. Obveze u tom sektoru odnose 
se na izvještavanje i praćenje emisija CO2 i tonskih kilometara iz zrakoplova. Temeljem 
referentne vrijednosti u iznosu od 80% u 2013. godini, industrijska postrojenja mogu dobiti 
besplatne emisijske jedinice. Taj će se iznos postepeno smanjivati tako da će u 2020. godini 
iznositi 30%. Ukoliko postrojenja nisu u mogućnosti transferirati troškove kupovine jedinica 
u cijenu proizvoda, dobivat će besplatne emisijske jedinice na temelju referentne vrijednosti 
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(određene su za pojedine sektore i proizvode 10% najefikasnijih postrojenja iz tih sektora u 
EU).  [14] 
Grafikon 1. Emisije CO2 u Europskoj uniji 
 
Izvor: http://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20190313STO31218/emisije-
co2-u-prometu-eu-a-cinjenice-i-brojke 
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      6. Dobrovoljni (samoregulacijski) instrumenti 
Navedeni instrument relativno je novi čimbenik u politici zaštite okoliša, a problemi su 
uzrokovani naredbodavno-nadzornim i ekonomskim instrumentima. Industrija i javne vlasti 
kreirale su dobrovoljne sporazume koji predstavljaju pragmatični dogovor o potrebi za 
fleksibilnijim sredstvima i načinom za ostvarivanje okolišnih ciljeva. Cilj dobrovoljnih 
instrumenta je poticanje pojedinih poduzeća, industrijskih sektora ili skupina kompanija na 
poboljšanje resursne učinkovitosti te na okolišno odgovorno ponašanje i okolišne preformanse 
kojima se ide dalje od „običnog“ udovoljavanja postojećem Zakonu i propisima. [1,7] 
Razlikujemo četiri tipa dobrovoljnih instrumenata: 
1. Jednostrano opredjeljenje industrije – vlasnik inicijative je industrija koja ima 
isključivu odgovornost za upravljanje, uključujući veritifikaciju, funkciju 
javnog izvještavanja i monitoring. 
2. Dobrovoljne inicijative/programi koje donose vlada – vlast ih razvija i njime 
upravlja . Određuju što je potrebno promijeniti za okolišno djelovanje i 
postavljaju ciljeve koje industrija mora ispuniti. 
3. Sporazum između industrije i javnih vlasti – javne vlasti koje mogu biti 
nacionalne ili lokalne i skupina industrijskog tijela ili kopanije zajedno 
razvijaju ove dobrovoljne sporazume. U većini slučajeva ona uključuje neki 
oblik pregovaranja i podjelu odgovornosti poput upravljanja monitoringa i 
evaluacije. Sporazum se sastoji od određenih ciljeva koji se moraju ostvariti u 
određenom vremenskom roku. 
4. Dobrovoljne inicijative koje je donijela „treća strana“ – npr. Međunarodni 
standard za upravljanjem okolišem ISO 14000. Ovaj standard postoji kako bi 
pomogao organizacijama da: 
a) njihovi postupci i procesi smanje i minimiziraju utjecaj na okoliš, 
b) budu u skladu s postojećim i važećim zakonima, propisima i drugim 
ekološki orijentiranim zahtjevima, 
c) kontinuirano rade na svom poboljšanju. [1] 
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Zajednička značajka prvih triju kategorija navedenih dobrovoljnih instrumenata je ograničena 
uloga trećih strana. Međutim ukoliko se industrija uključi od samog početka, ne mogu biti 
utjecajnije od industrijskih ili vladinih poticaja u mijenjanju industrijskog ponašanja. Prednost 
dobrovoljnih instrumenata je veća fleksibilnost u odnosu na propise, primjene načela 
predostrožnosti, proaktivno djelovanje i poboljšan dijalog između dionika i industrije. 
Problem tih instrumenata jest da se teško primjenjuju u područjima u kojima poduzeća imaju 
malo interesa te se teško se osigurava globalna primjena. [1] 
6.1. EMAS 
Sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (engl. Eco-Management and Audit 
Scheme; u daljnjem tekstu: EMAS) je sustav dobrovoljni je sustav upravljanja okolišem 
određene organizacije čijim implementiranjem u politiku tvrtke dolazi do opisa i procjene 
aspekata tvrtke i opterećenja koje ono stvara za okoliš, kao i redukcije takvoga utjecaja. 
Takvim se pristupom pridonosi kontinuiranom razvoju i napredovanju u polju zaštite okoliša 
tvrtke koja implementira sustav. Primjena ovakvoga sustava inicirana je 1995. godine, a 
elementi koje isti ima vode do unapređenja izvedbi, vjerodostojnosti i transparentnosti 
poduzeća koje ga primjenjuju. Nadalje njegovom se implementacijom pristaje i na njegovo 
godišnje ažuriranje, odnosno nadopunu s kojom se potrebno uskladiti, a sve to kako bi se 
zakonski propisi okolišne politike zadovoljili i kako bi se reducirao utjecaj određenog 
proizvodnog ili drugog pogona na okoliš. Jednom kada ovakav sustav bude ugrađen u politiku 
tvrtke, potrebno je vršiti reviziju istog koju provodi neovisno tijelo, odnosno okolišni 
verifikatori. To pridonosi kredibilitetu organizacije koja ga posjeduje, ali i rezultatima jer 
jamči uvid u stvarno stanje preko neovisnih stručnjaka. Doprinos transparentnosti također se 
očituje i kroz informiranje javnosti o stanju okoliša u kojem industrija koja je registrirana 
članica EMAS društva vrši svoju aktivnost. [15] 
Razlozi za uvođenje EMAS-a: 
1. briga za očuvanje okoliša  
2. korporativni ciljevi  
3. poslovne performanse  
4. poboljšanje odnosa sa zajednicom  
5. poštivanje zakona 
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Prednosti za uvođenje EMAS-a:  
1. Smanjenje:  
a) uporabe sirovina i nepotrebnog iskorištavanja prirodnih resursa,  
b) količine otpada i troškova njegovog zbrinjavanja  
c) troškova za energiju  
d) rizika od akcidenta  
e) utjecaja na okoliš  
f) saniranje onečišćenih područja  
2. Povećavanje  
a) osviještenosti i motiviranosti zaposlenika za brigu o okolišu  
a) povećavanje sukladnosti sa zakonskim i ostalim obvezama 
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Shema 1. Prikaz sustavnog upravljanja zaštitom okoliša 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
Izvor: https://www.hzn.hr/default.aspx?id=53 
 
 
 
 
 
 
  
Organizacija 
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ENERGIJA 
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DOBAVLJAČI 
• Odabir 
• Skladištenje 
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Shema 2. Prikaz uvođenja EMS-a 
 
Izvor: http://emas.azo.hr/ 
 
1. Organizacija se obvezuje primijeniti politiku zaštite okoliša. 
2. Spomenuta politika postaje temelj za uspostavu plana. 
3. Provedba uspostavljenog plana kako bi se vidjelo jesu li ispunjeni zadani ciljevi. 
4. Rezultati su pregledani od strane neovisnih stručnjaka za certifikaciju. 
5. U slučaju ispravne funkcije uspostavljenog EMAS-a uprava ponovno prolazi kroz 
definirane politike i postavlja nove ciljeve u revidiranom planu. 
6.2. ISO Standard 
Najpoznatija izvedenica sustava upravljanja okolišem jest ISO standard, a prvi među njima 
bio je standard 14001 koji je aktiviran 1996. godine. Kasnije je doživio i određena ažuriranja 
jer su se mijenjanjem vremena i modernizacijom tehnologije povećali problemi u okolišu koji 
se žele minimalizirati. Postoje različiti tipovi ovakvoga standarda koji su vezani za određeno 
područje. Gore spomenuti ISO 14001 dolazi iz serije ISO 14000 te su usko vezani za 
očuvanje okoliša. Glavni cilj svih standarda iz ISO serije je postizanje određenog globalnog 
cilja od strane kompanija koji iste implementiraju u svoju strukturu. Jedan od tih ciljeva je 
zadovoljenje načela održivog razvoja u smislu očuvanja kvalitete okoliša. [16] 
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Tabela 4. Prikaz "Obitelji" standarda 14000 
DOKUMENT IME DOKUMENTA 
14001 Sustav upravljanja okolišem 
14004 Tehnike za podršku 
14006 Smjernice za uključivanje ekodizajna 
14015 Procjena utjecaja na okoliš 
14020-14025 Okolišno etiketiranje 
14030 Post-produkcija utjecaja na okoliš 
14031 Smjernice za procjenu ekoloških preformansi 
sustava 
14040 Promjena životnog ciklusa sustava 
Izvor: https://www.hzn.hr/default.aspx?id=53 
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      7. Zaključak 
U današnje je vrijeme čovjek najmoćnija vrsta koja je svojim aktivnostima sposobna uvelike 
promijeniti okoliš. To može biti u pozitivnom, a isto tako i u negativnom smislu. Čovjek je od 
samog početka osjećao strahopoštovanje prema prirodi i prema drugim vrstama koje su 
svakodnevno utjecale na njega. Hranio se raznim biljnim plodovima i ulovljenim životinjama, 
a taj je odnos između čovjeka i prirode vrlo značajan. Otkrićem vatre i primitivnih pomagala, 
čovjek počinje shvaćati kako je priroda važan izvor resursa. Kao svjesno biće, čovjek snosi 
najveću odgovornost prema okolišu i drugim živim bićima s kojima ga dijeli. Ljudska svijest 
o tome da snosi najveću odgovornost prema okolišu potaknula je instrumente zaštite okoliša 
da preuzmu svoju ulogu. Zaštita okoliša smatra se skupinom odgovarajućih mjera i aktivnosti 
kojima je cilj spriječiti onečišćavanje i zagađenje okoliša. Provodi se instrumentima zaštite 
okoliša čiji izbor ovisi o različitim čimbenicima kao što su ekonomske, socijalne i političke 
prilike. Zadaća instrumenta okoliša je potaknuti ljude da čine dobrobiti vezane uz okoliš.  
Samim izborom instrumenata mogu se potaknuti pojedina poduzeća na poboljšanje i 
odgovorno ponašanje vezano za očuvanje okoliša. Normalno je shvaćanje da mjere i propisi 
za zaštitu okoliša povećavaju svakodnevne troškove života, no uz to je i važno poimanje 
činjenice da se time produžuje mogućnost življenja. Troškove je vrlo teško procijeniti, ali oni 
sigurno nisu zanemarivi. Osim tih mjera i propisa, potrebno je educirati i izgraditi čovjeka 
koji će znati cijeniti i čuvati okoliš kao najvažniji resurs na planeti. Cilj koji se želi postići  
izborom instrumenata i naobrazbom čovjeka je racionalno korištenje prirodnih izvora na 
nacionalnoj i međunarodnoj razini. Čovjek bi trebao pomno razmišljati u smjeru 
svakodnevnog života razmatrajući moguće učinke ne samo na okoliš nego i na druge ljude, 
odnosno buduće naraštaje. Cjelokupna politika zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj oslanja 
se na naredbodavno-nadzozorne instumente, dok se ekonomski instrumenti zaštite okoliša 
koriste kao njihova nadopuna. Uvođenjem navedenih instrumenata ljudi počinju biti sve 
osvješteniji te nastoje očuvati okoliš, dok je uvođenjem naknade za onečišćavanje, posebnih 
poreza i sl. poboljšan sustav financiranja zaštite okoliša. Smatram kako je taj sustav 
neprimjeren zbog nedostatka financiranja svih potreba iz lokalnog i državnog proračuna. Uz 
to smatram i da bi nova reforma politike zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj trebala pružiti 
stabilniji i bolji izvor financiranja koji će omogućiti unapređenje zaštite okoliša, a samim time 
i ekonomski rast i razvoj. Da bi se ta reforma uspješno provela, Vlada Republike Hrvatske 
trebala bi riješiti pravna i ekonomska ograničenja te nedostatak stučnosti, znanja i vještina. 
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